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Abstract: Sub-Saharan African countries, like many developing countries, have increased grain imports in recent 
years. Understanding the transmission of international prices to domestic markets is a major concern for policy 
makers in these countries. In this study, we categorized Sub-Saharan African countries into two groups; those 
with poor transportation infrastructures and those lacking transparency of trade institutions, and analyzed the 
degree and speed of transmission of international prices for each group. A price volatility analysis indicated that 
imported grain prices largely determined by international market were more stable than self-sucient grain prices 
primarily determined by domestic supply and demand conditions in both groups. A co-integration analysis showed 
a long-term transmission of international to domestic prices in both groups; however, the degree of transmission 
was weaker in the group with poor transportation infrastructure. An error correction model indicated that the 
speed of adjustment was slower for the group lacking transparency of trade institutions. is study concludes that 
developing countries can reduce imported grain price volatility by improving trade institutions? transparency and 
developing their transportation infrastructures.
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